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Abstract
Most factor impacting parental and teacher willingness to provide sexuality
education to children and student with intellectual disabilities.
1. Lack for sexual knowledge. They think their children and student have no sexual
needs and abilities and condition to breed. They think it is unnecessary for intellectually
disabled people's marriage. They are also worried about they would be attacked or
would attack others sexually
2. In sexual attitude is negative. They totally exclude their children and student
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from sexual behavior, and do not give their sexuality education actively in order to avoid
encouraging their interests in sex. Ifthey have to implement sexuality education to their
children and student, it must because they have no choice in some situations. They are
worried and consider themselves disability to be sexuality educators.
3. In sexual communication behavior, most ofparents and teachers lack for subjects
and frequencies in communication because they are sensitive and anxious to sex issues
and feel uncomfortable in communication usually.









































時也衝擊到他們的受僱機會 (Melvyn ， Lorna,




從事易受傷害的高危險行為 (Iowa State Dept
of Education, 1989) 。並且在從事危險行為
時，多數的智能障礙者未能從事安全的保護
措施，也未曾接受過懷孕、性傳染病預防的












Trembl呵， 1976; Wolf& Zarfas, 1982) 。於是當
父母經驗到孩子自慰及青春期時身體的發育
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等情形時，父母總覺得無法處理與回答

































礙者均持負面的態度 (Aitken & Schloss,











































































任」、「性信念」而非「性行為 J (Liu, 2003) 。
溝通的主題及方法均是影響子女對性的

























內 (Bazzo ， Nota, Soresi, Ferrari, & Minnes,


















適的課程 (Csincs此， 1994) 。
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